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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
Sité BOLETÍN, diapondrán que se 
i je un ejemplar en el sitio de costum-
b r e , donde permanecerá hasta el reci-
>o del número siguiente. 
Lo» Secretarios cuidarán de con-
tervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente, para su encuaderna-
ibn, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35. pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
SUMARIO 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
B e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Anuncios part iculares . 
tmm 
iones 
de la wmm de Ledo 
> Zona de Sahagún. — Término munici-
pal de Cea. 
C o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a . — 1 ° aZ 4 . ° tri-
mestre de 1936, 37, 38, y 1.°, 2.° 
y 3.0r trimestres de 1939 
D. V i c t o r i a n o de la Puer ta P r i e to , 
Recaudador a u x i l i a r de l a Hac i en -
da de la expresada Z o n a . 
Hago saber: que en el exped ien te ! 
que i n s t r u y o con t r a D . L o r e n z o Gar-
Cía Cuesta^ D . E m i l o rUvarez R e v u e l - | 
ta, D . U r b a n o Conde F e r n á n d e z , , 
D . S a l u s t i a n o B u e n o G a r c í a , D . Gerar-1 
do F e r n á n d e z de l Ser, D . V i c e n t e 
Duque Ramos, D . D e m e t r i o Cerezal 
Conde y D . J u l i o F e r n á n d e z B r a v o , 
vec inos de Cea, deudores a la H a -
c ienda m a n c o m u n a d a y s o l i d a r i a -
mente por n o haber ve r i f i c ado ei pa-
go, la J u n t a v e c i n a l de Cea, que es-
taba f o r m a d a p o r d i chos s e ñ o r e s , 
p o r el concepto y t r imes t res a r r i b a 
expresados, se h a d i c t a d o c o n fecha 
23 de O c t u b r e de 1939, la s iguiente : 
P r o v i d e n c i a . — N o h a b i e n d o satis-
fecho D . L o r e n z o G a r c í a Cuesta, 
D . E m i l i o A lva rez Revuel ta , D . U r b a -
n o Conde F e r n á n d e z , D . Sa lus t iano 
B u e n o G a r c í a , D . Gerardo F e r n á n -
dez de l Ser, D . V icen te D u q u e Ra-
mos, D . D e m e t r i o Cerezal Conde y 
D . J u l i o F e r n á n d e z B r a v o , sus des-
cub ie r tos c o n la Hac i enda , n i p o d i d o 
real izarse los m i s m o s por el embar -
go y venta de ot ros bienes, se acuer-
da la e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a subas-
ta de los i n m u e b l e s pertenecientes a 
d i chos deudores, c u y o acto se v e r i f i -
c a r á , bajo la p res idenc ia de l Sr. Juez 
M u n i c i p a l , con a r reg lo a lo p r even i -
do en el a r t í c u l o 118 del Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n , el d í a 30 de N o v i e m -
bre de 1939, a las diez de la m a ñ a n a , 
y en el s a l ó n de l Juzgado, s iendo pos-
turas admis ib l e s en la subasta las 
que c u b r a n las dos terceras partes 
del i m p o r t e de la c a p i t a l i z a c i ó n . 
Nor t i f iquese esta p r o v i d e n c i a a los 
deudores, y a l acreedor h i p o t e c a r i o 
en su caso, y a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o 
po r m e d i o de edictos en las casas 
Consis tor ia les , y en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p r o v i n c i a y d e m á s si t ios 
de cos tumbre . 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o 
pa ra c o n o c i m i e n t o de los que desea-
r e n t o m a r par te en la subasta a n u n -
c i ada y en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en el a r t í c u l o 114 de l E s t a t u -
to de R e c a u d a c i ó n . 
I.0 Que los bienes t r abados y a 
c u y a e n a j e n a c i ó n se h a de p rocede r 
son los expresados en l a s igu ien te 
r e l a c i ó n . 
De la p r o p i e d a d de D . L o r e n z o 
G a r í a Cuesta, 
1 U n a casa, en e l casco de la v i l l a 
de Cea, s i tuada en la ca l l e de San 
M a r t í n , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 30, 
l i n d a e n t r a n d o , con d i c h a ca l le ; i z -
q u i e r d a , o t r a de F a c u n d o P é r e z ; de-
recha y espalda, o i r á de C i r í a c o Es-
peso; e s t á c a p i t a l i z a d a en doscientas 
pesetas. 
De la p r o p i e d a d de D . E m i l i o A l -
varez Revuel ta . 
I 2 U n a t i e r r a en t é r m i n o de Cea y 
pago de l a Campana , hace 25 á r e a s y 
| 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N - , c o n o t ra de 
! A m a b a s i n d a L ó p e z ; S., L a m b e r t o 
I Fernandez ; E. , c a m i n o de V i l l a l m á n , 
'. y O., c o n C a r a c o b a ; e s í á c a p i t a l i z a d a 
I en c ien to t r e in t a pesetas y ochen t a 
j c é n t i m o s . 
3 U n m a j u e l o , en el pago de l a 
; T r i s t a n a , hace 12 á r e a s y ochen ta y 
i cua t ro c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , c o n E n 
j g rac ia Caba l l e ro ; S., D e m e t r i o P o r t u -
| g u é s ; E., A m a n d o R o d r í g u e z ; y O., 
i D a m i á n Her re ro ; e s t á c a p i t a l i z a d o 
en c ien to setenta y o c h o pesetas y 
i sesenta c é n t i m o s . 
¡ 4 U n ma jue lo , a l pago de los C a m -
j peiones, hace 51 á r e a s 36 c e n t i á r e a s ; 
i l i n d a : N . , F o r t u n a t o Fernandez ; S., 
c a ñ a d a cié los Campejones; E. , J u a n i 
Fernandez vecino de San Pedro Va l -1 
de laduey; y ( ) . , I gnac io Rueda; e s t á 
c a p i t a l i z a d o en t rescientas ve in te | 
pesetas. 
5 Una t i e r ra a i pago de la M u í a , 
hace 12 á r e a s y ochenta y cua t ro 
ce n t i á r e a s ; l i n d a : N . . Reguera S., Do-
m i n g o H i d a l g o ; E., M a r í a V i l l a r r o e l ; 
e s t á cap i t a l i zada en ochen ta pesetas. 
6 U n a huer ta a Socast i l lo , cer ra-
da de seto v i v o , hace catorce á r e a s 
y setenta c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , 
M a r i a n o F e r n á n d e z ; S., I g n a c i o A l -
varez E. , c a m p o C o n c e j i l y O . , Re-
guera; e s t á cap i t a l i zada en ochen t a 
y u n a pesetas. 
7 U n a casa en e l casco de l a V i l l a 
de Cea, s i tuada en la Plaza M a y o r , 
s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 6, l i n d a : en-
t r a n d o , con d i c h a Plaza; i zqu i e rda , 
o t r a de J ac in to G a r c í a ; derecha, V a -
l e n t í n Lazo ; y espalda, J ac in to Gar-
c í a ; e s t á cap i t a l i zada en setecientas 
c incue ta pesetas. 
De la p r o p i e d a d de D . U r b a n o Con-
de F e r n á n d e z . 
8 U n majue lo , en t é r m i n o de Cea, 
a l pago de ios Campejones, hace 12 
á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , con 
senda del m i s m o pago; S., D a m i á n 
Her re ro ; E . , L e ó n i d e s Conde y O. , 
A n g e l P é r e z , e s t á c ap i t a l i z ado en se-
senta y tres pesetas. 
De la P r o p i e d a d de D . Sa lus t i ano 
B u e n o G a r c í a . 
9 Una t i e r r a , en t é r m i n o de Cea, 
a l pago de On ta rbe , hace 12 á r e a s y 
84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , c o n suertes 
de C o m ú n de Vecinos; S., Herederos 
de I s i d o r o F e r n á n d e z ; E., Modesto 
Espeso, y O., Rosa A b a d , e s t á capi ta-
da en 50 pesetas. 
10 U n a t i e r r a a l c a m p o de M a y o , 
hace 12 á r e a s 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a ; 
N . , F r u c t u o s o de Juan ; S., M a r t i n a 
Conde; E., E u l o g i o M a n t i l l a , e s í á ca-
p i t a l i z a d a en 50 pesetas. 
11 U n a t i e r r a a l pago de R o d r i -
g u i l l o s , hace 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s , 
l i n d a : N . , Gregor ia Lazo ; S., C a ñ a d a ; 
E . , M a r t i n a Conde, y ( ) . . M a r i a n o 
Santos, e s t á cap i t a l i zada en 25,20 
pesetas. 
12 Una t i e r r a a l pago de Que-
b ran taa rados , hace 4 á r e a s y 28 cen-
t i á r e a s ; l i n d a : N . , se i g n o r a ; S., C e s á -
reo R o d r í g u e z ; E . , Reguera, y O. , 
E l i a s P é r e z ; e s t á tasada en 24,80 pe-
setas. 
13 U n a r n a l ce r rado de t ap ia , 
e n el casco de l a v i l l a de Cea, hace 
8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , c o n 
c o r r a l y casa de A n d r é s A b a d ; S., 
Cal le ja de l Cemente r io ; E. , t r a v e s í a 
de l a ca l le de Santa M a r í a ; y O., 
cuesta del Cas t i l lo ; e s t á tasado en 
50 pesetas. 
14 U n a t i e r r a en t é r m i n o de Cea, 
a l pago de l L a g u n a l ; hace 21 á r e a s 
y 40 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , se i g n o r a ; 
S,, J u a n F e r n á n d e z ; E., B e r n a r d i n o 
A n d r é s , y O., F r u c t u o s o de Juan ; es-
t á cap i t a l i zada en 60 pesetas. 
15 U n a t i e r r a , a l pago del V a l l e , E . , Carretera y S., Pab lo Gallego; es-
hace 19 á r e a s y 26 c e n t i á r e a s ; l i n d a : i t á c ap i t a l i zada en 60 pesetas. 
N . , N icomedes F e r n á n d e z ; S.; A u r e - j 29 Una t i e r ra al pago de Ontana-
l i o Bueno ; E . , A l a n a s i o P é r e z , ( ) . , r e s . hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; 
Senda; e s t á cap i t a l i zada en 40 pe-1 l i n d a : N . , M á x i m o Bueno ; S., Aure-
setas. I l i a Bueno ; E., Reguera, y O., herede-
16 U n a t i e r r a a l pago del O n t i - j ros de Pedro Cuesta; e s t á capi ta l iza-
bela, hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; ! da en 42,40 pesetas. 
l i n d a : N . , Ad i l e s ; S., M á x i m o Bue- j 30 U n a t i e r r a , a l pago de Ontana-
no; E., M a r t i n a Conde, y O., J o s é | res, hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; 
F e r n á n d e z ; e s t á c a p i t a l i z a d a en 601 l i n d a : N . , A u r e l i a Bueno ; S., M á x i m o 
pesetas. [ B u e n o ; E. , M a r i a n o Rojo y O., Blas 
17 U n a t i e r r a a l pago de l L a g u - • F e r n á n d e z ; e s t á cap i t a l i zada en 
n a l , hace 14 á r e a s y 98 c e n t i á r e a s ; 140,60 pesetas. 
l i n d a : N . , B e r n a r d i n o A n d r é s ; S., E u - 1 31 U n a t i e r r a , a l pago de las L o -
genio F e r n á n d e z ; E., C a m i n o de H e - j beras, hace 21 á r e a s y 40 c e n t i á r e a s ; 
redades, y O., M á x i m o Bueno ; e s t á I l i n d a : N . , F e r n a n d o Conde; S., Sen-
cap i t a l i zada en 20 pesetas. \ da; E., M á x i m o Bueno , O., J u l i o D u -
18 U n a t i e r r a a l pago de l L a g u - ] rantez; e s t á cap i t a l i zada en 60 pe-
n a l , hace 6 á r e a s y 46 c e n t i á r e a s ; l i n - 1 setas. 
da: N . , J u l i á n Cerezal; S., Modesto 1 32 U n a t i e r r a , a l pago de Ontana-
G u í i é r r e z ; E. , B a l b i n o G i l , y O., Mo-1 res, hace 17 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s ; 
d e s t o F e r n á n d e z ; e s t á cap i t a l i zada en l i n d a : N . , se i g n o r a ; S., Reguera; E., 
40 pesetas. 
19 U n a t i e r r a a l pago de R o d r i -
gu i l los , hace 8 á r e a s 56 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , C a ñ a d a : S., J u l i o D u r á n t e z 
E., F e l i c i a n o L ó p e z , y O., A u r e i i a n o 
Bueno; e s t á tasada en 22 pesetas. 
20 U n a t i e r r a a l c a m p o de M a y o , 
hace 19 á r e a s y 26 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N : , A u r e l i a Bueno ; S., V i d a l Diez E.. 
herederos de A l e j a n d r o G ó m e z y O., 
se i gnora ; e s t á cap i t a l i zada en 40 pe-
setas. 
21 U n a t i e r r a a l pago del P á r a m o , 
hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
M a r i a n o Rojo y O., Carretera; está 
cap i t a l i zada en 60 pesetas. 
33 U n a t i e r r a a l A l t o Redondo , hace 
8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , he-
rederos de Segundo Va l l e jo ; S., Mo-
desto Espeso; E. , A u r e l i a Bueno , y 
O., M á x i m o Bueno; e s t á cap i ta l izada 
en 70 pesetas. 
34 U n a t i e r r a en d i c h o t é r m i n o , 
hace 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , M á x i m o Bueno ; S., Modesto Es-
peso; E., C a m i n o ; y O., A n d r é s M a n -
t i l l a ; e s t á cap i t a l i zada en 40 pesetas. 
35 U n a t i e r r a , a la Senda de los 
N . , M á x i m o Bueno; S., S e g u n d o Nogales, hace 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; 
A lonso ; E . , C a m i n o y O., Va l l e ; e s t á ] l i n d a : N . , se i gno ra ; S , A u r e l i a Bue-
cap i t a l i zada en 20-pesetas. no; E. ; M á x i m o Bueno , y O. , Senda; 
22 U n a t i e r r a a l pago de V a l d e - es*á cap i t a l i z ada en 20 pesetas, 
j i n d i a , hace 17 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s ; ^ U n a t i e r r a a i m i s m o pago, ha-
i i n d a : N . , B a r t o l o m é R o d r í g u e z ; S., pe 17 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , 
A u r e l i o Bueno ; E. , C a m i n o y O., herederos de A l e j a n d r o G ó m e z ; S., 
Ad i l e s ; e s í á cap i t a l i zada en 45 pe-1 A u r e l i o B u e n o ; E . , C á r c a b a , y O., 
setas. ' | A b u n d m o P é r e z ; e s t á cap i ta l izada 
23 U n a t i e r r a a l m i s m o pago, hace j 611 ^ Pesetas' 
12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , De la p r o p i e d a d de D o n Gerardo 
M á x i m o Bueno ; S., Segundo A l o n s o ; F e r n á n d e z de l Ser 
E . , C a m i n o y O. , V a l l e ; e s t á c a p i t a l i - 37 U n a t i e r r a , en t é r m i n o de Cea, 
zada en 40 pesetas. a l pago de Ontanares , hace 17 á r e a s 
24 Una t i e r ra a l pago de T o r a l b a , y 12 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , Gregorio 
hace 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a : F e r n á n d e z ; S., L i n d e r a Gorda; E „ 
N . , y E., E u l o g i a M a n t i l l a ; e s t á c a p i - Reguera, y O. , c a m i n o ; e s t á c a p i t a l i -
t a l i zada en 35 pesetas. zada en 120 pesetas. 
25 U n a t i e r r a a l m i s m o pago, ha- ¡ 38 U n a t i e r r a . a i m i s m o t é r m i n o 
ce 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , y Pag0 de Ontanares , hace 21 á r e a s 
A u r e l i a Bueno ; S.. herederos de T e o - 1 J 40 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , herederos 
d o r o P é r e z ; E . , A n d r é s A b a d ; y O., 
A u r e l i a Bueno ; e s t á cap i t a l i zada en 
42 pesetas. 
26 U n a t i e r r a , a i pue r to de T r i a -
nos, hace 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , A u r e l i a Bueno ; S., B e n i t o 
Santos, y O., l a Presa; e s t á c a p i t a l i -
za en tres pesetas. 
27 U n a t i e r r a a l pago de V a l d e o l -
de A l e j a n d r o G ó m e z ; S., y O. , Re-
guera, y E., Reguera; e s t á capi ta l iza-
da en 140 pesetas. 
39 U n a t i e r r a a l pago de la T r i s -
tana , hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , L i n d e r ó n ; "S., C i r í a c o Es-
peso; E . , herederos de J o s é de l Ser, 
y O., c a m i n o ; e s t á cap i t a l i zada en 
40 pesetas. 
40 Una t i e r r a a l pago de la T r i s -
mos , hace 17 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s ; tana, hace 10 á r e a s y 70 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , B a l b i n o G i l ; S., Senda; E . , i i n d a : N . , y S., herederos de J o s é del 
B a l b i n o G i l , y O., D o m i n g o H i d a l g o ; ! Ser; E. , Senda y O., Gabina Delgado; 
I esta cap i t a l i z ada en 40 pesetas. j e s t á cap i t a l i zada en 100 pesetas. 
I 28 U n a t i e r r a , a l pago de Puente • 41 U n a t i e r r a a l pago del P o n t ó n , 
| Nuevo , hace 14 á r e a s y 98 c e n t i á r e a s ; ; hace 10 á r e a s y 70 c e n t i á r e a s ; l i nda : 
\ l i n d a : N . , herederos de J o s é de J u a n N . , F e r n a n d o F e r n á n d e z , S., Vicente 
F e r n á n d e z ; E. , C á n d i d o F e r n á n d e z ; 
Y O-, Carretera; e s t á c a p i t a l i z a d a en 
(30 pesetas. 
42 Una f i e r r a a l pago del P o n t ó n , 
hace 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n d a ; 
N., herederos de Narc i so d e l Ser; S., 
y O-, se i gno ra , y E. , Senda; e s t á ca-
pitalizada en 60 pesetas. 
43 U n a t i e r ra , a l p a g o del P o n t ó n , 
hace 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Ñ., Manue l V a l b u e n a ; S., y O . , Do-
mingo de Lucas , y E. , se i g n o r a ; es-
tá capi ta l izada en 20 pesetas. 
44 U n a huer ta , cer rada c o n seto 
vivo, a la Gausera, hace 38 á r e a s y 
52 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , G u m e r s i n d o 
F e r n á n d e z , vec ino de M a d r i d ; S., Re-
guera; E., D o m i n g o H i d a l g o , y O., 
Reguera; e s t á cap i ta l i zada en 600 pe-
setas. 
45 U n a r n a l , en el casco de v i l l a 
de Cea, a l A l t o de San M i g u e l , hace 
25 á r e a s 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , ca-
lle del Te ja r ; S., casa de M a r t i n a 
Conde; E., V d a . de M a r c e l i n o A g ú n -
dez, y O., P e d i o M e r i n o ; e s t á cap i t a -
lizada en 150 pesetas. 
De la p r o p i e d a d de D . Vicen te D u -
que Ramos 
46 U n a t i e r ra , a l C a m i n o de l 
Monte, hace doce á r e a s y ochen ta y 
cuatro c e n t i á r e a s ; l i n d a : S., A m a n d o 
Rodr íguez ; E., C a m i n o ; y O., F a c u n -
do P é r e z y R u f i n o Duque ; e s t á cap i -
tolizada en 80 pesetas. 
47 U n a t i e r ra , a l pago de V a l l e j ó n , 
hace 29 á r e a s y 96 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N,, herederos de R a i m u n d o G u t i é -
rrez; S., Marce lo M o r a l ; E. , R u f i n o 
Duque y O. , B o n i f a c i o Pascual ; e s t á 
capitalizada en 65 pesetas. 
48 Una t i e r ra en el m i s m o pago, 
hace 10 á r e a s y 70 c e n t i á r e a s ; l i n d a ; 
N., Ruf ino Duque ; S., Senda; E. , Ru-
fino Duque ; y O., F é l i x Loren te ; esta 
capitalizada en 24 pesetas. 
49 Una t i e r r a , a los Campejones, 
hace 25 á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
m Genara Duque ; S., R u f i n o D u q u e ; 
E,, Fel ipe L ó p e z ; y O., B e r n a r d i n o 
Caballero; e s t á cap i t a l i zada en 120 
pesetas. 
50 U n a t i e r ra , a l pago de los E n -
tornaderos, hace 6 á r e a s y 42 ce t i -
áreas; l i n d a : N „ I g n a c i o A Í v a r e z ; S., 
Rufino Duque ; E., Genara D u q u e ; y 
O., Senda; e s t á cap i t a l i zada en 20 
pesetas, 
51 Una t i e r ra , a l m i s m o pago, ha-
ce 19 á i e a s y 12 c e n t i á r e a s : l i n d a : N . , 
Hufino Duque ; S., y EM Genara D u -
que; y O., Senda: e s t á cap i t a l i zada 
en_40 pesetas. 
52 Una t i e r r a a l m i s m o pago, ha-
ce 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , 
Alaría Cruz Caba l le ro ; S., Lo renza 
^lonso;E. , A n d r é s A b a d ; y O . , R u f i n o 
Duque; e s t á cap i t a l i zada en 20 pese-
tas. 
53 Una t i e r r a , a la Senda de la 
^urra , hace 19 á r e a s y 12 c e n t i á r e a s ; 
J n d a : N . , R u f i n o Duque ; herederos 
tj6 M a r c e l i n o A g ú n d e z ; E., L u i s 
^laiz; y O., Er ia les e s t á cap i t a l i zada 
en40 pesetas. 
54 Una t i e r r a , a Z a r z a m a n z a n i l l a , 
hace 6 á r e a s 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , 
Reguera; S., G i l Alonso ; E., R u f i n o 
L u q u e y O., Genara D u q u e ; e s t á ca-
p i t a l i zada en 20 pesetas. 
55 Una t i e r ra a la C a ñ a d a , hace 
6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a N , , 
A c a c i o L l a m a s ; S., R u f i n o Duque ; E, , 
Reguera; y O., C a m i n o ; e s t á c a p i t a l i -
zada en 40 pesetas. 
56 U n a t i e r r a a l c a m i n o de Sot i -
l l o , hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , E d u a r d o Fernandez ; S., 
M a r c e l i n o Agundez ; E. , C a m i n o ; y 
O., A n t o n i o P é r e z ; e s t á cap i t a l i zada 
en 80 pesetas. 
57 U n a t i e r r a , a l pago de l a T r i s -
t ana , hace 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , Sant iago G u t i é r r e z ; S., R u -
fino D u q u e ; E. , Pedro M e r i n o , y O., 
A d r i a n o G a r c í a ; e s t á c ap i t a l i z ada en 
9,40 pesetas. 
58 Una t i e r r a a l pago del Para-
m i l l o , hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , F e r n a n d o Conde; S., Fer-
n a n d o Conde; E. , A n d r é s A b a d ; y 
O., Blas de l Ser; e s t á cap i t a l i zada en 
80 pesetas. 
59 U n a t i e r r a , a las Lugueras Bar -
danas, hace 10 á r e a s 70 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , Reguera; S., E d u v i g i s Gar-
c í a ; E., R u f i n o D u q u e , y O., Regue-
ra; e s t á cap i t a l i zada en 49,40 pe-
setas. 
60 Una t i e r r a , a l m i s m o pago, ha-
ce 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , 
Modesto F e r n á n d e z ; S., y O., Regue-
ra , y E., Genara D u q u e ; e s t á cap i ta -
l i zada en 12,20 pesetas. 
61 U n a t i e r ra , a l pago de V a l d e -
g i n d i a , hace 25 á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , R u f i n o Duque ; S., Genara 
D u q u e ; E. , Reguera, y ( ) . , C a m i n o ; 
e s t á cap i t a l i zada en 40 pesetas. 
62 Una t ie r ra , a l m i s m o p a g o d a -
ce 25 á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , herederos de I s i d o r o V i l l a s ú s ; S., 
R u f i n o D u q u e ; E., V a l l e , y O., Ca-
m i n o ; e s t á c ap i t a l i z ada en 60 pe-
setas. 
63 Una t i e r ra , a l pago de T é m e -
lo , hace 25 á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; l i n -
da: N . , Genara Duque ; S., R u f i n o D u -
que; E . , C a m i n o , y O., Reguera; es-
t á cap i t a l i zada en 40 pesetas. 
64 U n a t i e r r a , a l pago de T e r u e l o , 
hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , Ru f ino D u q u e ; S., herederos de-
Segundo Alonso ; E., c a m i n o y O. , 
Reguera; e s t á cap i t a l i zada en 40 pe-
setas. 
65 U n a t i e r r a , al pago de T é m e -
l o , hace 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n -
da: N . , Wences lao B r a v o S.. Grego-
r i o F e r n á n d e z ; E . , F e r n a n d o Conde , 
y O., Reguera; e s t á c a p i t a l i z a d a en 
20 pesetas. 
66 Una t i e r ra , a l pago de l L a g u -
n a l , hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , A n t o n i o T r u c h e r o ; S., Sera-
p i o R o d r í g u e z ; E „ Bal tasar P é r e z , y 
O., C a m i n o ; e s t á c a p i t a l i z a d a en 60 
pesetas, 
67 U n a casa en el Casco de l a v i -
l l a de Cea, ca l le de San J u a n , n ú m e -
ro 29, l i n d a : en t r ando , c o n d i c h a ca-
l le , derecha, M a n u e l B r a v o ; I z q u i e r -
da, Gab ina Delgado, y espalda, A r -
nales; e s t á cap i t a l i zada en 375 pe-
setas. 
De la p r o p i e d a d de D . D e m e t r i o Ce-/ 
rezal Conde. 
! 68 U n p r a d o , a l pago de Ote rue lo , 
hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , Barreales ; S., fincas pa r t i cu l a r e s 
de ios v e c i n o s de V i l l a m o l , E., P a b l o 
Cerezal , y O., herederos de Es teban 
F e r n á n d e z ; e s t á c a p i t a l i z a d o en 180 
pesetas. 
69 U n a t i e r r a en t é r m i n o de Cea, 
a l pago de T o r r a l b a , hace 17 á r e a s y 
12 á r e a s ; l i n d a : N . , A l e j a n d r o M o l a -
guero;S., C o n c e p c i ó n Cerezal; E., A l e -
j a n d r o M o l a g u e r o y O., herederos de 
Ezequ ie l B u e n o ; e s t á cap i t a l i zada en 
150 pesetas. 
70 U n a t i e r r a a l p a g o de la M u í a 
hace 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , Reguera; S., Reguera; E. , F r u c -
tuoso de J u a n , y O. , A l e j a n d r o P é -
rez; e s t á c a p i t a l i z a en 44 pesetas. 
71 U n a t i e r r a , a l pago de los 
Huer tos , hace 4 á r e a s y 28 c e n t i -
á r e a s ; l i n d a : N . , P a b l o Cerezal; S., 
F r u c t u o s o de Juan ; E . y O. , Regue-
ra; e s t á c a p i t a l i z a d a en 24,80 pe-
setas. 
72 U n a t i e r r a a l pago del Recorvo . 
hace 4 á r e a s y 28 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , y O., Cec i l i o P é r e z ; S., F r u c t u o s o 
de J u a n , y E. , Jacoba G ó m e z ; e s t á 
c a p i t a l i z a d a en 24,80 pesetas. 
73 U n a t i e r r a a l pago de M a r t i j a s 
hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , Pab lo Cerezal; S., A n d r é s A b a d ; 
E . , Jacoba G ó m e z , y O., Ad i l e s ; es-
t á c a p i t a l i z a d a en 52 pesetas. 
74 U n a t i e r r a a l pago de M a r t í -
jas , hace 4 á r e a s y 28 c e n t i á r e a s ; l i n -
da: N . , y S., Ad i l e s ; E., Rosa A b a d ; y 
O., P a b l o cerezal; e s t á c a p i t a l i z a d a 
en 16,40 pesetas. 
75 U n a t i e r r a , a l pago de Ce-
g u i l l o s , hace 12 á r e a s y 84 c e n t i -
á r e a s ; l i n d a : N . , Ca m i n o de S o t i l l o ; S., 
Reguera; E , , Ge ra rdo Cerezal , y O., 
F r u c t u o s o de J u a n ; e s t á c a p i t a l i z a d a 
en 60 pesetas. 
76 U n a t i e r r a a l pago de V a l l i -
m o r a hace 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n -
da: N . , Anas tas io Cerezal; S., Gerar -
do Cerezal ; E. , Reguera y O. , P a b l o 
Cerezal; esta c a p i t a l i z a d a d en 41 pe-
setas. 
77 U n a t i e r r a , a l pago de O n t a n a -
res, hace 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n -
da; N . , E u g e n i o P é r e z ; S., A d i l e s ; E. , 
F e l i p e L ó p e z , y O. , Carretera; e s t á 
c ap i t a l i z ada en 30 pesetas. 
78 U n a t i e r r a a l pago de Cegu i -
l los , hace 10 á r e a s y 70 c e n t i é r e a s ; 
l i n d a : N . , M a r i a n o M e r i n o ; S., L a u -
reano Fernandez ; E. , M a x i m i a n o 
Conde; y O., Esperanza M i g u e l ; e s t á 
c ap i t a l i zada en 56 pesetas. 
79 U n a t i e r r a a los Cercados, ha-
ce 8 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , 
C i r i l o B a r t o l o m é ; S., M a r i a n o F e r -
nandez; E., C l a u d i a Conde; y O . 
M a r t i n a Conde; e s t á c ap i t a l i z ada en 
30 pesetas 
80 U n a t i e r ra a l pago del R a i g ó n , 
hace 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , Gerardo Cerezal; S., A l b e r t o Gu-
t i é r r e z ; E., Reguera; y O., C a m i n o ; 
e s t á cap i t a l i zada en 90 pesetas. 
81 Una t i e r ra , a l pago de On tana -
res, hace 14 á r e a s y 98 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , M a x i m i n o A lonso ; S., E d i -
ta M a n r i q u e ; E. , Reguera; y O., M o -
desto Espeso; e s t á c a p i t a l i z á d a en 76 
pesetas. 
82 U n a t i e r ra a l pago de los Pa-
d i l l a res , hace 14 á r e a s y98 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , herederos de Modesto Fer-
nandez; S , A n t o n i o P é r e z E. , Es-
peranza Migue! ; y O., J ac in to G a r c í a ; 
e s t á cap i ta l i zada en 66 pesetas 20 
c é n t i m o s . 
83 U n a t i e r ra , a l pago de O n t a n i -
l las , hace 14 á r e a s y 98 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , Reguera; S., y O., se igno-
ra ; y E., Reguera; e s t á cap i t a l i zada 
en Í 2 8 pesetas y 40 c é n t i m o s , 
84 U n a t i e r ra , a V a l d e j i n d i a , ha-
ce 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N „ 
M a r i a Cerezal; S., y E. , J u l i á n G o n z á -
lez; y O., V a l l e ; e s t á cap i t a l i zada en 
32 pesetas. 
85 Una t i e r r a , a los Campejones, 
hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
N . , S e c u n d i n o M a n t i l l a ; S., L i n d e r a 
Gorda; E . , M a r i a Cerezal; y O., Da-
m i n a He r r e ro ; e s t á cap i t a l i zada en 
72 pesetas. 
86 U n p rado a l pago de Oterue lo 
hace 6 á r e a s y 42 c e n t i á r e a s ; l i n d a 
N . , Reguera; S., t ie r ras l a b r a n t í a s 
E. , Pab lo Cerezal; e s t á cap i t a l i zada 
en 32 pesetas. 
87 U n a t i e r r a , al pago de T o r r a i -
ba, hace 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a , N . , D e m e t r i o R o d r í g u e z ; S., 
F r a n c i s c o G a r c í a ; E., C a m i n o y O., 
l a Presa; e s t á cap i t a l i zada en 118 pe-
setas. 
88 U n a t i e r r a , a l pago d e V a l d e o l -
mos, hace 17 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : N . , A n t o n i o P é r e z ; S.. L i n d e -
r ó n ; E. . S e r a f í n O n g a l l o ; y O., Este-
f a n í a G a r c í a ; e s t á cap i t a l i zada en 38 
pesetas y 40 c é n t i m o s . 
89 Una t i e r ra , a la Fuen te de l 
Mercado , hace 12 á r e a s y 84 cent i -
á r e a s ; l i n d a : N . , M a r i a n o F . Bu i ras ; 
S., C á r c a b a ; E. , Reguera, y O., Celes-
t i n o P é r e z ; e s t á cap i t a l i zada en 36,40 
pesetas. 
90 U n a t i e r r a , a las Loberas , ha-
ce 25 á r e a s y 68 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , 
reguera; S . ,Eulogia M a n t i l l a ; E , , M a -
r i a n o O n g a l l o y O., Reguera; e s t á ca-
p i t a l i z a d a en 72,80 pesetas, 
91 U n a t i e r r a aOntanares (hace 14 
á r e a s y 98 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N.,Rosa-
r i o O n g a l l o ; S., E s t e f a n í a G a r c í a ; E., 
J u l i o Duran tez , y O., Reguera; e s t á 
cap i t a l i zada en 100 pesetas. 
92 U n a t i e r r a a V a l d e j i n d i a , hace 
12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N , . y 
O., V a l l e ; S., F e r n a n d o Conde, y E., 
J u l i á n G o n z á l e z ; e s t á cap i t a l i zada 
e n 100 pesetas. 
93 U n a t i e r r a a l pago de la P o l i -
ta, hace 11 á r e a s y 23 c e n t i á r e a s ; l i n - 25 á r e a s y 68 c e n t i á r e a s : l inda : S 
da; N . , D a m i á n Her re ro ; S., Reguera; herederos de J u l i á n Delgado; Jjf 
E. , Anastas io Cerezal, y O., M a r t i n a Senda de las O n t a n i l l a s , y O., Silvio 
Conde; es tá cap i t a l i zada en 110 pe- F e r n á n d e z ; esta cap i t a l i zada en 140 
setas. ¡ pesetas. 
94 Una t i e / r a a la Cascajera de la ¡ 107 Una t i e r r a a l pago de Zarza-
Hue r t a , hace 12 á r e a s y 84 cen t i - j m a n z a n i l l a , hace 19 á r e a s y 26 cen-
á r e a s ; l í n d a : N . , M á x i m i a n o C o n d e ; S., | t i á r e a s ; l i n d a N . , A b u n d i n o Pérez ; S. 
Juana H i e r r o ; E., y O., Reguera; es- | A n g é l Nor iega ; E. , Juana Hierro , y 
t á cap i t a l i zada en 170 pesetas, i O., Bal tasar P é r e z ; e s t á capitalizada 
95 U n a t i e r r a , a l C o r r a l de los ; en 100 pesetas, 
Cercados, hace 16 á r e a s y 26 c e n t i - j 2,° Que l o sdeudoreso sus causaha-
á r e a s ; l i n d a : N . , C l a u d i a Conde; S., i bientes, y los acreedores hipoteca-
Charca; E., C a r m e n L ó p e z , y O., C o - ' r í o s en su defecto, p o d r á n l i b r a r las 
r r a l ; e s t á cap i t a l i zada en 100 pe- ¡ fincas en c u a l q u i e r m o m e n t o ante-
setas, r i o r a l de la a d j u d i c a c i ó n , pagando 
96 Una t i e r ra , a la Cas t i l l a , hace i el p r i n c i p a l , recargos, costas* y de-
12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , m á s gastos de l p r o c e d i m i e n t o . 
D a m i á n Her re ro ; S., J u l i á n G o n z á - 3.° Que los t í i u l o s de propiedad 
lez; E. , y O., Reguera; e s t á capi ta l i -1 de los i n m u e b l e s (s i los entregase el 
zada en 70 pesetas. i d u e ñ o o l a c e r t i f i c a c i ó n supletoria 
97 U n a t i e r r a , a°la C á r c a b a l a C u - 1 en o t ro caso) e s t a r á n de manifiesto 
lebra , hace 13 á r e a s 24 c e n t i á r e a s ; ¡ en esta o f i c ina , hasta el d í a de la su-
i i n d a : N . , Anastas io Cerezal; S., Pa -1 basta, y los l i c i t adores d e b e r á n con-
b l o G a r c í a ; E., C á r c a b a , y O., c a m i -
no del M o n t e ; e s t á cap i t a l i zada en 
70 pesetas, 
98 Una t ie r ra a los Va lderos , ha -
formarse con ellos, y n o t e n d r á n de-
recho a ex ig i r n i n g ú n otros . 
4o Que s e r á r equ i s i t o indispensa-
ble para t o m a r par te en la subasta, 
ce 8 á r e a s y 2 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N , , \ que los l i c i t ado res deposi ten previa-
L i n d e r ó n ; S. y E. , Reguera y 0 „ | mente en la mesa de la presidencia 
Anastas io Cerezal; e s t á cap i t a l i zada el c i n c o po r c ien to del t i p o de su-
basta de los bienes que in ten ten re-
mata r . 
5.° Que es o b l i g a c i ó n del rema-
tante entregar a l recaudador en 
el acto o den t ro de los tres d í a s si-
guientes, el p rec io de l a adjudica-
c i ó n deduc i endo el i m p o r t e del de-
en 70 pesetas. 
99 Una t i e r r a , a l P i c ó n de la Sala-
da, hace 8 á r e a s y 13 c e n t i á r e a s ; l i n -
da:?^. , Micae la F e r n á n d e z ; S., Re-
guera; E., B a l b i n a G i l , y O., Anas ta-
sio Cerezal; e s t á c a p i t a l i z a d a en 50 
pesetas. 
100 Una t i e r r a a Mar t i j a s , hace p ó s i t o c o n s t i t u i d o . 
12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , j 6.° Que si hecha la a d j u d i c a c i ó n 
Senda; S*, Reguera; E. , M a r t i n a C o n - ; no p u d i e r a u l t i m a r s e la venta por 
de, v O., Reguera; e s t á c a p i t a l i z a d a negarse el a d j u d i c a r a r i o a la entrega 
en 110 p é s e l a s . ; del p rec io del remate, se decre tará 
101 Una t i e r r a a Ontanares , ha-1 la p é r d i d a de l d e p ó s i t o , que se i ri-
ce 12 á r e a s y 84 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , | g r e s a r á en las arcas del Tesoro Pú-
I s i d o r o T r u c h e r o ; S., J u l i á n G o n z á - j b l i c o . 
lez; E,, M a r t i n a Conde, y O., R e g u é - 1 L a o f i c i n a r ecauda to r i a ejecutiva, 
ra; e s t á cap i t a l i zada en 70 pesetas, i en S a h a g ú n Plaza M a y o r , n.0 4. 
102 Una t i e r ra a l V a l l e , hace 17 | L o que se hace p ú b l i c o para ge-
á r e a s y 12 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , E . y j ne r a l c o n o c i m i e n t o y d e m á s efectos. 
O . , Reguera, y S „ Celsa G u t i é r e z ; es-1 Cea, a 24 de O c t u b r e de 1939.— 
tá cap i t a l i zada en 120 pesetas. í A ñ o de V i c t o r i a . — E l Recaudador, 
103 U n a t i e r ra a V a l d e j i n d i a , ha- i V i c t o r i a n o de la Puente Vo. B0.: El 
ce 14 á r e a s y 98 c e n t i á r e a s ; l i n d a : N . , | A r r e n d a t a r i o , M a r c e l i n o Mazo. 
M á x i m o F e r n á n d e z ; S., c a m i n o de 
Te rue lo ; E., Pab lo Cerezales, y O. , ! 
A l e j a n d r o L u i s ; e s tá cap i t a l i zada en 
60 pesetas. 
104 U n a casa en el casco de la 
v i l l a de Cea, ca l le de San y -'n, se-
ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 26 
t r a n d o , d i c h a cal le; dere* 
Espeso; i zqu i e rda , Cir ia 
espalda, cal le t r a v e s í a 
t í n ; e s t á cap i t a l i zada 
De la p r o p i e d a d de L 
nandez B r a v 
105 U n a t i e r r a a l pago de 
gu i l lo s , hace 25 á r e a s y 68 cen t i 
á r e a s ; l i n d a : N., I s i do ro Espeso; S 
C i r í a c o Espeso; E., L i n d e r a Gord 
O. , D e m e t r i o R o d r í g u e z ; e s t á ca 
l i z a d a en 100 pesetas 
106 U n a t i e r r a a O n t a n i l l & 
Anuncios particulares 
i . • i 
i E l d í a 12 de los corr ientes , des-
; aparec ie ron dos potros treintenos, 
u n o ro jo y el o t ro negro, és te con al-
! r pelo b l a n c o y u n macho cas-
regarlas en caso de su 
V L e o v i g i l d o Muñiz, 
^ado, en Berna rdo del 
N ú m . 4 5 5 . - 9 , 75ptas. 
pueb 
> a p a r e c i ó una b u r r a en el 
i V i l l a t u r i e l . Se encuentra 
asa del Sr. Presidente de dicho 
^ ' s p o s i c i ó n de su d u e ñ o , 
J f /h •7 460.—3,00 ptas. 
f ' * n v / / • 
